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En una visita a Formentera al' estiu del 
2000, el Sr. Paul Wenham ens va indicar l' e-
xistencia de fossils a s 'Estufador. Personats alla 
ens trobarem amb una gran superfície horitzon-
tal, molt erosionada per les onades en la qual 
s'aprecien abundants restes fossils d'algues 
caldlries (Fig. 1), semblants a les trobades al 
torrent de sa Fusta (Abad et al., 1998). Es van 
recollir algunes mostres, i com que l' estat de 
conservació de les mateixes es molt millor que el 
de les trobades en altres !loes de l' i!la, i essent el 
primer cop que es descriu el jaciment, hem deci-
dit fer aquest article. 
Part deIs exemplars emprats per fer l' estudi 
estan dipositats a la col·lecció Museu de la 
Naturalesa de les Illes Balears (MNIB - Palma de 
Mallorca) amb els núm 521, 522 i 523 i part al 
Museu de Formentera amb els núm. 214, 215 i 
216, els restants en poder de l' autor per a poste-
riors estudis. 
Situació Geografica 
El jaciment (31 S ce 7279) esta situat en el 
punt on el camí de s'Estufador arriba al nive!l del 
mar, a l'esquerra deIs escars. És a la part SW del 
promontori de la Mola, entre el Ram i Pesqueres 
Altes. 
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Fig. 1. Vi ,i6 de la plalaforma ,"nh Lil IIIJIJ/¡rl/¡,1I1 'p. 
I-ig. l . l 'lol loml 1I ';lh Urh0l'h r lllllll .IIJ. 
Descripció i Estratigralia 
El jacimenl que e;, de;,criu lé un ~ .IDO m de 
Il argada i una al11plada irregular a lllb una milja-
na d'un, -lO 111 dc, de la \orera de la Illar fin, a l 
vc"a nl do: la IllUnlan)a (Fi g. :2) . La pOlencia de l 
jacilllenl ,obre e l ni\'ell del mar b ,. aproximada-
menl. d·I .S 111. ,ob en \eiem la pan emcrgida . 
fonamcnl eros ionada pcr iL:s onadcs . És un 
/IlI C/': .\·IOII(' que se mbl a igual ;11 de la ul1il al A( 1) 
de la sl: rio: dcl IO ITen l de ;,a Fusla. (Abad ('1 11/ .. 
1998) . Tamhé I'alribuúll a l MiocC (Ton oni ir 
marí) . 
La pan ,upc ri or. com ja ,' ha indi cal. a llun -
yada un s 50 m en lín ia recIa de la vorera de l mar 
és e l ves,an l de la Mola . a lll b c;,cassa vege lac ió 
quc va augmcnlanl amb l"a l<,:iLr ia i arr iba a ;,er 
un bo,q uel dc savines. pi lb i a ll re;, plal110:s bo;,-
Ca nc,. El lcrrcny és un Illarb qualc rn ari . a"o: n-
lal d iro:c lamO:lll sobre e l Tonnni ~1 i rccobc n par-
c iallllo:nl per cro;,la caJc ~lri,1. En do, ni\l;lb dcl 
Illalei x. ,'ob,cr\'cl1 al gulb ga, lropodc, con li -
ncn lal ,: cl primcr iml11cdial amO:Ill a l dal11Ul11 do: 
la /.ona do: co nlact o: lk l lo:rciari amb e l qual o: rna -
ri i I",dlre un;, -lO 111 l11é, alt. al de ' lllunl oho:n 
per fa el call1í. 
S'ha re"egui l la pan 'ubmari l1a i la co, la 
al da\a nl i a cada co;, lal del jac imelll . I co,-
lal e, l. el \'c"anl de la Mola arriha fin, la 
vorcra do: 1;1 Illar lap'111 1 c l ni ve ll in ferior a lllb 
codo l, i Ill ale ri a l ero,io ll al IOla la longi lud do: 
la co,la fin s a rrihar a l que é, ro:all11o:nl 0: 1 
penya -sega l do: la ~ o la . En fronl. o:nlre un i 
do;, mCll"<:, de proful1dil al e, \CUCI1 eme;, i 
esq uerdc;, horil /.o nl a l;, i lélmhé bloc , de pedra 
a l dava nl. La profundilal é, enlro: un i c il1c 
melro:;, amb un Ilcu dccli\ i: mar cl1dil1' ja '01, 
e, vc u 'OITa. El CO;, lal oe, l ,'ha ,eguil fil1' c, 
Ram . ,'hi ha delec lal di\ e r,o, a rJ o ral11Cl11 ' 
qua le rnari s i lambé algue;, mi occnc, qUl' CI1 UI1 
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proper cs tu di co mpararem amb les d ' aq ues t 
treball . 
Alt ramenl. a la superlTcie del jac iment i 
a li ens al mat eix, es troben diversos blocs de 
pedra d' uns vo lums entre uns dos cents i dos mil 
decímetres cúbics, els qu als preselllen una fauna 
de gastropodes, lamel·libranqui s, equi noideus, 
etc. se mb lant a la trobada al sector de Cala Saona 
(Güsser i Ferrer, 1997) i al torrent de sa Fusta 
(A bad el al .. 1998). 
També s ' hi han trobat motil es interns d' un 
hid rozou, de corall s amb unes perforac ions atri -
bu'¡"b les a Ca.l' lrocl/Oel/o i a LiI!tod(}JII/ /S, i motiles 
deis mateixos. Simó ( 1982) cita ja a la Mola la 
presencia de cora ll s. 
En dos blocs que perlanyen al pi s eSllldiaL 
s' han observa t junt amb les algues , motil es 
illlern s d'h idrozou a un i de cora ll a I' alu'e . 
No totes aquestes roques són d' un mateix 
nive ll . En una lins hi ha restes de platja qua-
ternüria. 
Fig, 2, Vi sta parcia l de l jac imellt de s' Estufador. 
Fig. 2. Partial vielV o/ /he s 'Es/I/jlnlo /' ol/Iera". 
Resultats paleontologics 
Div isió Rhodophyta Wetsein , 190 I 
Classe Rhodophyceae Rabenhorst. 186] 
Ordre Corallinales Sil va & Johanson, 1986 
Família Cora ll inaceas L<Ullouroux, 18 12 
Subfamíl ia Lithophyll oideae Setchell , 194] 
Genere LithophyllulIl Philippi, 1837 
Per a procedir a la dete rmin ac ió d 'aquesta 
alga (Fi g. ]) s' ha co nsult at: Ag uirre el al. 
( 1996), Bolel i Wynne ( 1985). Braga i Marlin 
( 1988) , Braga el a l . ( 199]) , Braga i Aguirre 
( 1995) , Enbe rge r ( 1968 ) i Harlam ( 196 1). 
També I'hem comparat amb les trobades al 
torrent de sa Fusta i hem arri ba t a la conc lusió 
de qu e és una alga Rh odoph yta de la I'amíli a 
Co ra llinaceae , no arti cul ada. Braga el 01. 
( 199]) n'assenya la qu atre subfamíli cs i so is 
tres d ' e ll es foss i Is: Li t hoph yll o ideac, 
lj() li ll // , SIl(". N i ,I/ , NI/ /, /JI//I'I/n, -1-1 (lIJO / ) 
Fig. J, 1.iIIIIiI,111"111I1I1 ,po 
M e lohe, io id l ',le i iVLI , loplmn¡ ide,ll', D e d iler-
sP, rr ' Ii,' IllCIl I.S tl l' l , exe lllpl :lr, q Ué Il' llilll , ' héll 
Phlill i,' 1I1 UIl , 15 CIll ' de plac :1 polid ,1. I~ I , do, 
rra i,' lll élll s 111 0, si i,' lliric;l l iu , ,' hall l'" alllillal i 
s' hall rea li l/al p repa l'ac ioll ' e ll 1;II11ill a p rillla 
de C,ltI ,1 UIl d 'e ll " EIl ,Iq ues lc, <"b'l' I'IC Il pn-
reC I:1Il1CIlI l'hipPlal ,lu , ( ¡:j i,' , 4) i e l peril a l , lu , 
( Fi i,', 'i) li pu , :2 ,ei,'Pll s I-Llr l:.I l11 ( I l)!ll ) i Ul ll -
ce pl ,lc k , :1111h 4 e'pore, i ulla ohcnul'a ( I: i i,', 
61 , 
L ' hidm/ou pé rt all y al i,'C ll eré j-/ I"I /mt"lil/ill 
'p o (101 ,ei,' uilll Villa " a di RCi,' ll y , I ')()I : I-li ll i 
Wc lk 1')'i6 ) i e l cPI'a l l ( F ig, 7) e, cPITe,po ll 
;l lllh I-¡ /I 'ill c r , ({{flli/{/// ie l/ s is ( alllbdué' délerr11 i -
nac io ns amh re ,er ve, dei,' uI ,11 k l d '';,sc l' Ilml -
lb) , 
E l., i,' <J slr(jpodes qua lérnari " , s' han alrihu"r"1 
al Plci sillCC, sell se de sc anar la poss ih ilil al que 
, i i,' uin 11O loc Clli cs , e, co rrespoll c n a lllh 
'¡¡'()c //lJidell ( Xem c ra ssil ) efm ssiwlliI, 
Interprt'lariú amhiental 
A qUl ', 1 j ac il11 l' liI u lITe' lhlll ;1 UIl ;lI ili l' 1'" 1,, 
carhOIl ;lli l' U1 1"ll i l /; 11 ;:; I i rl' hé 1'llli L'; II IIL'llI I'l' r 
;11i,' ues nldp l'íc ie" U kl d 'h; IIL'r-h i 11"1,1>;11 ;1 1;:ull' 
exelllpl ;II" 111 0 11 l "' ll1 pk n , 1';1 ' 1I!,""lr 111 1 ;lllll>il' llI 
d' ;li i,' l ie, c; lllll e" (k;l., i"II;r!l lll' lI \. ,' h i Il"I l h;1 ;1 1 ~ llll 
pelil rr; I;: I11elll ti c 1;llll l' I,lihl'dllq ui l' lI 1;1111 l',e;I";1 
qU ;ll1lilal qUl' IHl l' l., 1";1 reprl ' SC' lil dlill ' , 
El lilm:r! C,sl;'1 " ri l 'liI ;11 ;1 IlIi ~.i "rll i L" 1;1 1);Ir! 
l11 é" lllér idi '\Il:1I de I ' illa , l'éI' lan\. h i l' llIr;1 i;: \I ;1I L' I 
Ll él 'an l CO lll el P()llelll , n :nls qUL' .i UliI ;llllelil ;lIl1h 
el M e, ll'dl sú n c l, qlle ol ';"ipIlL' 11 k' llI !,l" l l" IIIL" 
IOrl es, El> Vé lll s del Slé, S, i S'vV np sp !cn I'I"I ,duil' 
Il' lllpes l l's Illp ll " ¡"lcnle,, l :l' l , ;lqUl" \.S, ¡, l iLTl" -
',11l1S pcr illl elllar ililcrprl'ldr C" III ,' h;1 ;IITi l> ;1 1 " 
I 'a, peclc dclu;1I deljacilllélll , l\qUl"l l" Il' llI l'l', l l " 
,(,11 cauS;l l1l s de ron , de'i,'d,q , d la u ,,1;1. "l>rL' ll 
haulllc" , cove, i esc lc l xl ', ell le, pd rl'\.S lil " I'; II " le', 
quals s'el1 i,' l'dlldei xel1 dlllh 1" U lIilíllU ;1 l T, ,, i,', 111" 
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Fig. 4 . 1-li potal ·llI' de Li/h(Jphylllll/1 sp. x 600. 
FiM. -l. /-lipOlhallll.\ of Lithophylllllll .If'. \ 60(). 
que e l pe, de les roques de ni ve lls superiors pro-
voq uen un e~rondrament . Persollalment, u la cos ta 
de Ponen\. entre Punta Rasa i e l Forat del Mestre , 
he ob~ervat e~rondraments d'aquest ti pus. uns de 
grans dimensions i altres més petits. Visitats any 
Fig. 5. Perital ·llIs de Li/hophylllllll sp. x 160. 
Fi . 5 Perirhallus of Lithophyllum sp. x /60. 
per any. en a lgun d'ells J'aspecte del 1I0c variava 
con. iderablemenl. que ga irebé no es reconeixia. 
Aixo és e l que pot haver , uccert a 
s ' Esturado r. na capa de mate ri a l menys co m-
pac te al damunt de la capa d'al gues es a eros io-
nar fins que . 'enwn'u la paret superior, l e~ restes 
d'aquest material han desaparegu t amb e l temps 
i han quedat tan ,o ls les rOlJues mé. dures i 
pesants damunt e l Mi od!, algunes han anal a 
parar a l mar, a l tres les ha pujat elamunl a llra 
vegada. Ent re tant material erosionat de la Mola 
i/o sorra arrossegada pel ve nt han recoben la 
cicatriu proelu'fda a la vessanl, lin s arribar a l es tat 
ac tual. la pan inferior quan les baume~ obene\ 
per I' erosió han es tat prou rondes s'ha panit la 
peelra de l jaciment i ensorra t din~ e l mar. Aquest 
últilll tipus d 'erosió segueix produinhc actual-
men l. Cal nOlar que e l material dipositat ~obrc e l 
ni ve ll de l mar esta ne t per I'erosió i e~ veu per-
rectament la composic ió de l mutei x, no així e l 
submergi l. el qua!. re oben per LOta mena d'és-
sers: algues, bri ozous . ~crr ul es, cora l" . 
mol ·luscs, no pe rl1.1 e len veure' n res. 
Agra'iments 
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Fig. 6. Terrasporangia / cOllceptacle (Jf Lithophyllulll 
sp. x 600. 
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Fig. 7. FIII 'io cr. 0lf/til(//';"".Ii, . 
qui ha examinell el s do~ fragmenls més signi fi ca-
tius i qui n'ha tret lamina prima de cada un d·e lls. 
Al Sr. Paul Wenham que ens va indicar el jaci-
ment. a MI'. Ivon Bm,tín per I'ajut logístic en la 
inves tigac ió submarina i als Srs. Joan Guillem i 
Manuel Serra per I"ajuda en I" obte nció de mostres . 
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